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obtención del Grado de contador público de la Universidad “Cesar Vallejo”, pongo 
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SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
CARGA SHAYA SCRL -CHICLAYO -2017”, 
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El estudio titulado “detracciones del IGV y su influencia en la liquidez de la 
empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2017”, que se realizó con 
el objetivo de determinar la influencia de las detracciones del IGV en la liquidez de 
la empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2017. 
 
Se realizó mediante un estudio no experimental, transversal correlacional, la 
muestra lo conformó 4 trabajadores administrativos y el balance general y 
detracciones del 2013 -2017. Se utilizó como técnicas la encuesta y el análisis 
documental. 
 
Los resultados muestran a un nivel de significancia de                     , se establece 
que no hay relación de influencia de las detracciones en la liquidez corriente y 
prueba ácida, a un nivel de significancia de                     , se establece que hay 
relación de influencia negativa alta de las detracciones en la prueba defensiva, 
 
Del estudio se concluye que las detracciones no tiene relación de influencia con la 
liquidez corriente, prueba ácida, capital de trabajo, pero si una incidencia del 
93,8% en la prueba defensiva. 
 
 






The study entitled "deviations of the IGV and its influence on the liquidity of the 
cargo transport company Shaya SCRL -Chiclayo -2017", which was conducted 
with the aim of determining the influence of the VAT deductions on the liquidity of 
the company cargo transport Shaya SCRL -Chiclayo -2017. 
 
It was carried out by means of a non-experimental, transversal correlational study, 
the sample was made up of 4 administrative workers and the general balance and 
deductions of 2013 -2017. The survey and the documentary analysis were used as 
techniques. 
 
The results show at a level of significance of 0.784> 0.05, it is established that 
there is no influence relationship of the drawdowns in the current liquidity and acid 
test, at a significance level of 0.018 <0.05, it is established that there is high 
negative influence ratio of the deductions in the defensive test, 
 
From the study it is concluded that the deductions have no influence relation with 
the current liquidity, acid test, working capital, but an incidence of 93.8% in the 
defensive test. 
 




1.1.  Realidad problemática 
 
A nivel internacional 
 
Un claro ejemplo de los problemas de liquidez son las empresas griegas 
según Casteilla (2015), todo es originado por un ciclo; en gran parte por el 
desabastecimiento de los proveedores y falta financiamiento de los bancos, esta 
última ha dejado a la deriva a las empresas, porque ya no están en crisis, sino a 
punto de cerrar, por la falta de capital para llenar estanterías, o hacerse de 
materias primas, así como el atraso en los pagos de los trabajadores. (Casteilla, 
2015) 
 
Cuando se evalúa una empresa, se realizan indicadores basados en la 
rentabilidad, sin embargo olvidan un indicador importante que es la liquidez, la 
cual se encarga de medir la capacidad de la empresa para generar flujo de caja 
líquidos, entre los grandes errores que cometen tanto en empresas en camino o 
en inversiones es confundir: e fijan en los flujos proyectados y descuidan el 
racionalizar, no saber diferenciar cuando abandonar un negocio, y creer que la 
terquedad es sinónimo de perseverancia, dejar de lado el control y gestión de los 
activos líquidos como los inventarios y cuentas por cobrar, y el pasivo en conocer 
en que se invierte el efectivo, falta de control de gastos, confundir el tipo de 
financiamiento, como los créditos deben financiarse con los proveedores, y la 
adquisición de activos fijos tangibles o intangibles con bancos, y el control del 
efectivo no debe ser algo que se realice un vez al año, sino es diario. (Gómez, 
2015) 
 
A nivel nacional 
 
El sistema de detracciones se originó en el año 2001 en el Gobierno de 
 
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 
 
(Juape,  2014),  El  sistema  de  detracciones,  genera  varios  dolores  de 
cabeza a los empresarios, quienes tiene que pagar en la cuenta del banco de la 
nación el pago del IGV a sus proveedores, que se considera como recaudación el 
monto total, si se comete un error en el momento de la declaración, asimismo es 
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un dinero que no se puede utilizar, generando falta de liquidez ante eventuales 
pagos a corto plazo. 
 
En la recaudación nacional, se ejerce una presión tributaria, con la finalidad 
de disminuir la evasión y la informalidad, por tal motivo aplican la tasa de 
detracciones que a partir del año 2014 se liberó S/ 1,800 millones de soles, 
porque el estado considera que con ello se mejora la liquidez de 170 000 
empresas, todo ello originado por la disminución del 2% de la tasa de detracción. 
(Quispe, 2014) 
 
La sociedad de Comercio Exterior del Perú – [ComexPerú] (2016)indicó 
que existen cuatro problemas en el ámbito tributario: 1) las detracciones, 2) 
procesos de prescripción y compensación, 3) adelantados del IGV, y 4) no se 
permite el gasto no contabilizado; entre lo que concierne al estudio, que son las 
detracciones del IGV, que en un inicio fue creado como un régimen de manera 
transitoria, y que hoy origina grandes costos operativos a una empresa promedio, 
porque incluso puede alcanzar los S/ 36 000 soles de sobre carga operativa; 
además,  este sistema genera graves problemas de liquidez a una empresa, 
porque congela grandes montos a favor de la Sunat por medio de una cuenta en 
el Banco de la Nación, y muchas veces son inconsistentes estas retenciones, que 
al final falla en favor de la empresa, pero el dinero sin movimientos es un costo 
que le genera a la empresa. 
 
El SPOT (sistema de detracciones, se creó en el año 2002, cuando era 
economista Pedro Pablo Kuczynski, con la finalidad de garantizar el pago del IGV 
de los sectores con alto índice de informalidad, para el sector transporte que 
aplica para el transporte de bienes por vía terrestre está vigente desde el 2006. 
(DePerú.com, 2013) 
 
Dicha detracción le afecta porque el sector transportes y comunicaciones 
se ubica en el tercer sector más informal (36%), siendo el mayor el sector 
agropecuario y pesca (91%), restaurant y alojamiento (40%). (Saavedra, 2016) 
 
A nivel local 
 
La empresa de transporte de carga Shaya SCRL, Se encuentra sujeta al 
sistema SPOT, que ha generado que la empresa tenga dinero congelado, y que 
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no puede utilizar el efectivo para cumplir sus obligaciones a corto plazo con sus 
proveedores, esto ha generado problemas, y se ha convertido en un dolor de 
cabeza, y sobre todo no hay un análisis y control de los flujos de efectivo, es por 
tal motivo que se desea conocer la influencia de las detracciones del IGV en la 
liquidez, porque el sector Transporte de carga se ve afectada con este sistema 
adelantado del cobro del IGV. 
 
1.2.  Trabajos previos 
 
A nivel Internacional 
 
Miniguano (2016), elaboró la investigación “el manejo de recursos y la 
liquidez de la empresa Distplast Duque”, el objetivo se centró en el manejo de los 
recursos y la liquidez de la empresa, realiza la hipótesis aduciendo que la 
priorización de recursos son las que se relacionan con la liquidez, la investigación 
es de tipo cuantitativa, considero como población a los Estados de Situación 
Financiera periodos 2013-2014-2015, cuyas dimensiones fue la capacidad y 
efectivo, los resultados indican en el periodo 2013 a 2014 disminuyó en un 81% 
los gastos de proveedores, pero en el periodo 2014 a 2015 se incrementó en un 
5%, pero el monto del 2015, no supera al del 2013, los sueldos en el último 
periodo se incrementó en un 60%, en el periodo 2015 la razón corriente disminuyo 
en 11%, siendo el 4.57, mientras en el 2014 era de 5.11, comprueban la hipótesis 
mediante  el  t  de  student  con  un  (t  =  1.33  <  2.1318),  y  concluyen  que  las 
prioridades  en  el  manejo  de  recursos  si  se  encuentran  relacionadas  con  la 
liquidez de la empresa. Por lo tanto, un mal manejo en los recursos afecta la 
liquidez. 
 
Moreno  (2014)  en  “Gestión  de  cobros  y  la  liquidez  de  la  empresa 
FAMESA”, cuyo objetivo se orientó a relacionar las variables gestión de cobros, 
con la finalidad de alcanzar beneficios en la situación económica de la empresa, 
la investigación corresponde a un estudio cuantitativo- correlacional, la población 
fueron los 4 trabajadores administrativos y el balance general y estado de 
ganancias y Pérdidas de 3 años,  entre los resultados se encontró que se siguen 
brindando créditos a clientes que se ubican en tipo E, y que representa un alto 
riesgo de impago, además el capital de trabajo se incrementó, sin embargo su 
endeudamiento  también  e  incrementó  porque  no  cumplen  con  el  pago  a  los 
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proveedores, por último indican que la empresa realiza la cobranza de manera 
empírica y no analiza la liquidez , y la relación es que asocian el exceso de 
créditos ha generado dificultades para cumplir sus obligaciones. 
 
Naranjo (2014), realiza el estudio sobre “Las obligaciones tributarias y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Indulac de Cotopaxi Cía. Ltda”, el objetivo 
responde a un estudio de incidencia del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la liquidez, además proponer medidas que permitan reducir la carga 
tributaria, por tal motivo planteó un estudio mixto, donde la población fue el 
personal encargado de la información financiera, los resultados determinan el 
desconocimiento  del  40%  del  personal  en  conocer  los  elementos  de  una 
obligación tributaria, y el 29% de la información influye en el formulario del IVA, y 
el 90% ha recibido multas, el 96% considera excesiva la carga tributaria y el 
manejo de la liquidez por medio del flujo de efectivo lo realizan de manera 
ocasional. 
 
A Nivel Nacional 
 
Vásquez (2016) De la universidad de los Ángeles de Chimbote, presentó la 
investigación “El sistema de detracciones y su incidencia en la liquidez de las 
empresas de transporte de bienes del Perú: caso empresa Shalom SAC. Trujillo”, 
se realizó con el objetivo de determinar y describir la incidencia del sistema de 
detracciones en la liquidez de las empresas de transporte de bienes del Perú y de 
la empresa Shalom SAC. La investigación es de corte cuantitativo descriptivo – 
correlacional, la población fue el contador de la empresa, el balance general y el 
estado de ganancias y pérdidas, cuyos instrumentos fueron la entrevista y los 
indicadores der liquidez. Entre sus resultados se evidencia que con las 
detracciones el ratio de liquidez disminuye de 4.42 a 4.05, en otras palabras por 
un 1 sol de obligaciones la empresa sólo dispone con 4.05, y no con 4.42 para 
pagar. Que equivale a 0.37 soles menos para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo, pero sigue manteniendo liquidez. Además el capital de trabajo de la 
empresa disminuye de S/. 453,375.00 sin detracciones a 404,461.64 con la 
aplicación del sistema de detracciones, generando la disminución de la capacidad 
operativa en S/. 48,913.36. Concluye que la empresa ligeramente disminuye su 
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liquidez porque cuenta con una buena estabilidad financiera y el sistema de 
detracciones restando S/. 48,913.36. con el sistema de detracciones. 
 
Chávez (2016), en la tesis de maestría presentada a la Universidad José 
Carlos Mariátegui titulada “impacto del Sistema de Pago de Detracción del IGV en 
la liquidez de la empresa El Portillo SRL de la región Moquegua”, cuyo objetivo 
fue determinar el impacto del sistema de pago de detracciones del IGV en la 
liquidez de la empresa El Portillo SRL, región Moquegua 2005 – 2013, la 
investigación según el alcance es explicativa, el diseño fue de una cuasi 
experimental, la población consideró a los 25 periodos contables, eligiendo como 
muestra 9 periodos del 2005 al 2009 sin detracción y del 2010 – 2013, con el 
sistema de detracción, entre los resultados, el promedio del capital neto de trabajo 
soles antes de la aplicación del sistema de pago de detracciones del IGV (5 613 
877,80), y con la aplicación del sistema de pago de detracciones del IGV (-928 
 
566,61), El promedio de la razón corriente antes (1,53)   y después (0,96), el 
promedio de la prueba ácida antes ( 0,90) , después del sistema de detracción ( 
0,54). Y por último el promedio de la liquidez absoluta antes (0,02)  y (0,05). Por lo 
tanto concluye que el sistema de detracción no ha tenido un impacto negativo en 
la liquidez absoluta, pero si en los demás indicadores de liquidez (capital de 
trabajo, prueba ácida, razón corriente). 
 
Sánchez (2014), realizó el estudio “El sistema de detracciones del IGV y los 
principios constitucionales”. Tesis de maestría, presentada a la Universidad 
Nacional de Callao, el objetivo fue determinar la relación del sistema de 
detracciones del IGV con los principios constitucionales de la Constitución del 
Perú de 1993. La investigación fue de tipo cualitativa, con un diseño no 
experimental longitudinal retrospectivo, la población fueron 50 profesionales en 
derecho tributario del Callao, y la muestra fue 20 profesionales, los resultados 
indican 14 de 20 profesionales consideran que el sistema de detracciones vulnera 
los principios constitucionales, lo cual demuestra con la prueba de Chi cuadrado = 
26.588 y p=0.000, 17 profesionales consideran que el régimen de detracciones 
del IGV, constituye un freno para el óptimo desenvolvimiento de la economía 
nacional, asimismo atenta contra el capital de trabajo de los contribuyentes. Por lo 
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tanto concluyen que el sistema de detracciones del IGV vulnera principios 
constitucionales de la constitución del Perú de 1993. 
 
Castro (2013), en la tesis titulada “El sistema de detracciones del IGV y su 
impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada factoría 
comercial y transportes S.A.C. de Trujillo”, cuyo objetivo fue demostrar que el 
Sistema de Detracciones del IGV impacta significativamente en la liquidez de la 
empresa de transporte Factoría Comercial y Transporte S.A.C, la investigación es 
de tipo descriptiva – causal, considera como población los estados financieros 
(balance y estado de ganancias y pérdidas) y flujo de caja, entre los resultados se 
evidencia la disminución de la razón corriente de 1.09 soles a 0. 80 soles, en 
comparación de junio del 2012 a junio del 2013, concluye que el Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - SPOT tiene un impacto 
significativo en la liquidez de la empresa porque genera una disminución 
significativa de la Liquidez de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, 
originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y además incrementa 
los gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento. 
 
A Nivel Local 
 
Llegado & Teque (2015), tesis de pregrado de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo. Titulada “incidencia del régimen de las percepciones 
en la liquidez a través de sus importaciones durante el año 2002 y 2013 de la 
empresa Motor Import SAC”. El objetivo del estudio consistió en determinar la 
incidencia del régimen de las percepciones en la liquidez a través de las 
importaciones de la empresa MOTOR IMPORT SAC en los años 2002 Y 2013, 
entre sus resultados el índice de liquidez absoluta disminuyo en enero del 2013 a 
-0.36, cuando en el 2002, fue de 0.49 soles y en el mes que mayor índice de 
liquidez absoluta fue en diciembre del 2003 0.98 soles, por cada sol de deuda y 
en  el  2013  fue  en  octubre  0.87  soles.  El  capital  de  trabajo  disminuyó  de 
153,759.09 soles en el 2002 a 75,676.00 soles en el 2013, al igual que la liquidez 
corriente paso de 2.05 soles en el 2002 a 1.40 en el 2013. Entonces a manera de 
conclusión la liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer 
frente sus deudas, mediante el ingreso y salida de efectivo, y el índice de liquidez 
absoluta es la que mejor panorama real de una empresa brinda. 
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Cerdán (2015), en el estudio “Análisis del sistema de detracciones y su 
incidencia en el valor referencial como mecanismo para combatir la informalidad 
en el sector transporte de carga por carretera, Lambayeque 2013”. Con el 
propósito de analizar el Sistema de Detracciones y su incidencia en el valor 
referencial como mecanismo para combatir la informalidad en el sector transporte 
de carga por carretera, entre los resultados la actividad de transporte por carreta 
genera el 81% de los ingresos tributarios del sector transporte, y los mayores 
ingresos son la recaudación del IR y del impuesto del IGV, concluye que en los 5 
años la recaudación de impuestos en el sector transporte ha aumentado, lo cual 
se debe al sistema de detracciones llegando a recaudar un promedio de 2.5 
millones de impuestos, en el año 2004 a 3.3 millones, y 18 millones en el año 
2013. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Detracción del IGV 
Definición 
Sunat (S.f) es el descuento efectuado por el adquiriente o usuario del bien 
o  servicio  gravados  con  IGV  sujeto  al  sistema.  que  es  equivalente  a  un 
porcentaje, distinto para cada bien o servicio, del total del precio de venta. Este 
monto descontado será depositado por el comprador en una cuenta corriente en 
el Banco de la Nación a nombre del vendedor o de la persona quien presta el 
servicio, la misma que podrá realizar el pago de sus obligaciones tributarias con el 
dinero depositado en la mencionada cuenta. 
 
García (2008), define como el sistema de detracción a la parte que se 
detrae del importe a pagar al proveedor, a fin de depositarlo a el mismo, pero por 
vía deposito aperturado en cuenta corriente en el banco de la nación, se aplica a 
la venta de bienes y servicios gravados con el IGV, así como al transporte de 







Venta de bienes, 





























El monto depositado será 
utilizado en el pago de 
impuestos 
El depósito de la detracción es 
realizada dentro del plazo 
establecido, de maneta se ejerce 





Figura N° 1: Sistema de detracción del IGV 
Fuente: (García, 2008) 
Mientras tanto, Escudero (2014) hace referencia al sistema de detracciones 
como “El sistema de pagos de obligaciones tributarias con el Gobierno Central 
crea el sistema de detracciones como un mecanismo para garantizar el pago del 
Impuesto General de las Ventas (IGV) en sectores con alto grado de informalidad” 
(parr. 1) 
 
El sistema SPOT, se viene aplicando desde el ejercicio 2002, ya que el 
Estado adoptó este mecanismo a fin de garantizar el pago del IGV, sobre todo en 
sectores con alto grado de informalidad. (Hirachi, 2010) 
 
Según SUNAT (s.f) el sistema de detracciones se aplica a las siguientes 
operaciones: 
 
- La venta interna de bienes y prestación de servicios 
 
- Servicio de transporte de bienes por vía terrestre 
 
- Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre 
 
- Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado) (p.1) 
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Además según el Grupo Verona (2016) además en caso de no depositar 
los importes de la detracción la empresa se encuentra expuesta a: 
 
- Multa equivalente al 50% del importe no depositado 
 
- Imposibilidad de ejercer el derecho al crédito fiscal – IGV 
 
- El comiso de bienes 
 
- La apertura de las cuentas corrientes podrán realizarse a solicitud del 
titular de la cuenta o de oficio por el Banco de la Nación, en los casos y 
condiciones que establezca la SUNAT. 
 
Críticas al sistema de detracciones 
 
La finalidad del sistema de detracciones es genera fondos para el pago de 
las obligaciones tributarias, ya que se sustentan en la colaboración de las 
empresas y en el control de la evasión tributaria cuando se trata de pagar el 
impuesto a las ventas (IGV), multas, anticipos y pagos a cuenta, pero el SPOT ha 
sido  cuestionado, donde  se  aduce  la  complejidad  del  sistema,  diversidad  de 
tasas, así como la inseguridad jurídica. Además con el SPOT no se asegura los 
fines recaudatorios, porque son depositados a nombre del proveedor y la libre 
disposición de los depositos que no se usan a un determinado tiempo, y también 
la SUNAT tiene la faculta de solicitar el traslado de las cuentas a las cuentas 
corrientes de detracciones. (Miní, 2013) 
 
Complejidad del sistema, por la diversidad de tasas, ya que no son 
homogeneas, ya que no se palica una tasa única que har+ia más ágil el sistema, 
sino que el SPOT oscila entre el 1.5% y 15% para los bienes, y en los servicios 
entre el 4% y 12%, por lo tanto no se cumple con el principio de simplificación de 
la recaudación. (Miní, 2013) 
 
Inseguridad Jurídica; ya que se presenta muchas modificaciones, 
mediante resoluciones, ya que primero sólo se aplicó a los bienes, despúes se 
hicieron modificatorias y se trataba de bienes y servicios, en el 2006 al transporte, 
en el 2012 a ciertos bienes que se encontraban exonerados del IGV, así como a 
los espectaculos públicos gravados con IGV, y a las fecha se encuentran cerca de 
33 normas que se aplican al SPOT. De allí radica los cambios constantes que se 
realizan. (Miní, 2013) 
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Ingresos como recaudación, porque se da a la potestad a la SUNAT que 
permite que se traslade como recaudación los montos depositados en las cuentas 
de detracciones de los contribuyentes. (Miní, 2013) 
 
Vulneración del derecho de defensa de los contribuyentes, desde el 
momento que se toma como recaudación se está vulnerando el derecho del 
contribuyente al ser tratado como un tema administrativop y no tributario. (Miní, 
2013) 
 
Operaciones sujetas al sistema de detracciones 
 
Dentro de las operaciones que se encuentran sujetas al SPOT se uestran 
en el siguiente cuadro (ver cuadro 1): 
 
Cuadro N° 1: Operaciones sujetas al sistema de detracciones 
 
 
ANEXO 1*: azúcar, alcohol ANEXO 2: ANEXO 3: 
 
1.  Venta gravada con IGV 
 
2.  Retiro considerado venta 
 
3.  Traslado  no  originado  en 




Fuente: SUNAT (s.f) 
 
1.  Venta gravada con IGV 
 
2.  Retiro considerado venta 
 
3.  Venta de bienes exonerada 
del IGV cuyos ingresos 
costituyen renta de tercera 
categoría. 
 




2.  Contrato construcción. 
 
Detracción en el sistema de transporte de bienes por vía terrestre 
 
Arévalo (2009), menciona que según el artículo 2º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 073-2006/SUNAT, estaráestán sujetos al Sistema el servicio 
de transporte de bienes realizado por vía terrestre gravado con el IGV, siempre 
que el importe de la operación o el valor referencial, sea mayor a S/. 400.00. Esta 
norma debe concordarse con el numeral 4.1 del artículo 4º de la precitada 
Resolución, según el cual, el monto de la detracción se aplicará sobre el importe 
de la operación o el valor referencial, el que resulte mayor. Por lo mismo, aún 
cuando el importe de la operación sea menor a S/. 400.00, sí corresponderá 







Desde el punto de vista financiero la liquidez consiste en determinar “la 
capacidad que tiene una empresa para hacer frente sus obligaciones a corto 
plazo” (Andrade, 2013, p. 1). 
 
En otras palabras, dicha capacidad viene a ser los activos líquidos que 
cuenta la empresa. (Andrade, 2012) y que los utiliza para poder operar día a día, 
y de esta manera cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores y terceros. 
 
Andrade (2013), expresa que la liquidez se puede medir en base a las 
siguientes cuentas del activo, que son: Caja y Bancos, cuentas por cobrar 
comerciales terceros y existencias de mercaderías; sin embargo, están ligadas a 
otras cuentas del pasivo que son de corto plazo; que comúnmente se conoce 
como pasivo corriente, porque una empresa tiene problema de liquidez cuando no 
puede cubrir las cuentas del pasivo corriente. 
 
La Liquidez, en una empresa asegura satisfacer las necesidades de pago, 
porque la liquidez tiene como funcionalidad en proveer de solvencia al capital en 
una empresa. Pero es necesario que la liquidez en una empresa satisfaga las 
deudas, donde se considere el pago en la cantidad y tiempo correcto. (Chaves , 
2005) 
 
En otros términos, la liquidez es generar fondos para poder pagar en la 
cantidad y tiempo los compromisos adquiridos con los acreedores. Y que permite 
eliminar la incertidumbre de tener recursos dinerarios de manera rápida y sin 
tener pérdida para obtenerla. (Díaz, 2012) 
 
Factores que inciden en la Liquidez 
Los factores que tienen una influencia en la liquidez según Díaz (2012) son: 
Capacidad  productiva;  volumen  de  producción;  ventas;  volumen  de  los 
 
ingresos; momentos en los que se producen; volumen de las salidas; 
momentos en los que se producen; política de compras; política de pagos; 
política de ventas; política de ingresos; política de amortizaciones; criterios 
para la renovación y mejora del inmovilizado; política de remuneraciones; 
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Andrade (2013) atribuye a tres factores que afectan la liquidez: 
 
Políticas de créditos y cobranzas; Afecta en la proyección de la liquidez, 
si la empresa no establece norma o políticas de crédito, como documentos, 
tiempos, plazos, líneas de crédito, garantías y en que aseguren la cobranza de las 
ventas al crédito, así como también deben establecerse las penalidades por 
incumplimiento de pago. (Andrade, 2013) 
 
Las características del bien o servicio; el precio, los costos, el precio de 
sustitutos, afectan directamente en la liquidez, porque si no considera un bien de 
primera necesidad entonces ante un cambio en el ingreso de los clientes la 
liquidez se ve afectada a un corto plazo. (Andrade, 2013) 
 
El entorno económico; Variables de entono económico externo afecta a la 
empresa, como el crecimiento económico, la inflación, el riesgo país, nivel de 
ingresos, etc. (Andrade, 2013) 
 
Los Ratios de Liquidez 
 
Andrade (2012), cuando se desea medir la liquidez, se realiza mediante el 
calculo de los siguientes ratios de liquidez: 
 
1)  Ratio de Liquidez Corriente 
 
Muestra la relación directa entre el activo corriente y pasivo corriente, es 
decir indica las veces que se cuenta con el activo corriente para cubrir el pasivo 
corriente. (Andrade, 2012) 
 









Fuente: (Andrade, 2012) 
 
Andrade (2012), manifiesta que se considera bueno cuando es mayor a 1, 
indica que la empresa tiene buena liquidez y que puede afrontar sus deudas en 
dicho momento que se realiza el calculo. Sin embargo, se tiene que seguir una 
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tendencia del ratio, En cambio, es importante considerar que una alta liquidez 
también puede ser perjudicial para una empresa, en otros términos, no se están 
tomando buenas decisiones con los recursos y se esta perdiendo el costo de 
oportunidad al dejar de invertir. 
 
2)  Ratio de prueba Ácida 
 
Es un indicador más conservador a consideración de la liquidez corriente 
(Van y Wachowicz, 2002). Porque mide la relación entre el activo corriente y 
pasivo corriente, sin considerar las existencias. El indicador que se obtiene son 
veces, pero también se dan otro tipo de interpretaciones (Andrade, 2012). 
 









Fuente: (Andrade, 2012) 
 
3)  Ratio de prueba defensiva 
 
Relación entre las cuentas líquidas del activo corriente como son caja y 
bancos y valores negociables y el pasivo corriente, también se expresa en veces, 
o se puede atribuir otra interpretación (Andrade, 2012). 
 









Fuente: (Andrade, 2012) 
 
4)  Ratio de capital de trabajo neto 
 
Dinero con que se queda la empresa después de pagar sus deudas a corto 













Fuente: (Andrade, 2012) 
 
Rubio (s.f), La falta de liquidez en una empresa puede representar para los 
socios: 
 
Influir negativamente en la rentabilidad 
Pérdida de oportunidades de crecimiento 
Se pierde el control de la empresa 
Falta control que puede ser parcial o total del capital invertido 
 
Alto índice de cuentas por cobrar y perdida de interés por incumplimiento 
de pago. 
 
Rubio (s.f), agrega otros indicadores para evaluar la liquidez, que está 
relacionado con la rotación de exitencias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 
 
1.4.  Formulación del problema 
 
¿En qué medida las detracciones del IGV influye en la liquidez de la 
empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2015? 
 
1.5.  Justificación del estudio 
 
La liquidez en las empresas es un ratio muy importante, que indica la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Sin 
embargo, esta puede verse afectada por mecanismo que establecen las normas 
tributarias, tal es el caso de las detracciones del IGV. 
 
Por tal motivo, la investigación se justifica en lo metodológico, porque 
implica en establecer instrumentos, para la detracción y la liquidez, a fin de 
identificar la relación de las variables. 
 
En lo práctico; ya que, al realizar el análisis de ratio de liquidez, se va a 
poder establecer mecanismos para mejorar dicho ratio. 
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Desde la perspectiva económica, porque permite identificar la solvencia de 
la empresa, y la tendencia que tiene, puesto que es fundamental para la salud 
financiera de la empresa, que le permita atender sus obligaciones. Sin necesidad 
de vender sus activos. 
 
En lo social, que se fundamenta en cumplir con los pagos de las 
detracciones, y no evadir impuestos. Y demostrar que tanto afecta en la liquidez 
de las empresas. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
H1: Las detracciones del IGV influye en la liquidez de la empresa de 
transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2017. 
 
H0: Las detracciones del IGV no influyen en la liquidez de la empresa de 
transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2017 
 




Determinar la influencia de las detracciones del IGV en la liquidez de la 




Evaluar la liquidez de la empresa de transporte de carga Shaya SCRL - 
Chiclayo 2012 - 2017. 
 
Verificar las detracciones del IGV de la empresa de transporte de carga 
 
Shaya SCRL -Chiclayo 2012 - 2017. 
 
Identificar las percepciones del personal administrativo sobre el sistema de 
detracciones del IGV de la empresa de transporte de carga Shaya SCRL – 
Chiclayo. 
 
Establecer la relación de influencia de las detracciones en la liquidez de la 




2.1.  Diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo cuantitativa, porque recolecta información de 
corte numérico. Que corresponde al estudio de campo; porque la información se 
obtiene de forma directa de la realidad, el cual permite al investigador cerciorarse 
y comprender la situación o problema. 
 
El estudio corresponde a un diseño no experimental, transversal 
correlacional. 
 
Es no experimental, porque no se realiza la manipulación deliberada de las 
variables, sino que estudia las variables en su contexto. 
 
Transversal, porque la recolección de los datos se ha dado en un solo 
momento. 
 
Correlacional, el estudio buscó determinar la relacional causal de las 
variables de estudio. 
 
















2.2.  Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
Variable independiente 
Detracciones del IGV 
Consiste detraer del importe a pagar al proveedor, a fin de depositarlo a el 
mismo, pero por vía deposito aperturado en cuenta corriente en el banco de la 
nación, se aplica a la venta de bienes y servicios gravados con el IGV, así como 






Capacidad que tiene una empresa para hacer frente sus obligaciones a 
 




Detracciones del IGV 
 
La evaluación de las detracciones del IGV se considera los propuesto por 
Mini (2013) Complejidad del sistema, inseguridad jurídica, ingresos como 




Dentro la evaluación de la liquidez se consideró los factores de Andrade 
(2013), que son las políticas de créditos y cobranza, característica del servicio, 
entorno económico y los ratios de Liquidez. (Liquidez corriente, prueba ácida, 
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2.3.  Población y muestra 
 
La población lo conformó la unidad de negocio de la empresa Shaya. 
 
Por lo tanto, la muestra lo conformó un total de 4 administrativos: entre 
ellos se consideró; al gerente, administrador, contador y tesorería. 
 
Porque son trabajadores que tienen conocimiento del sistema de 
detracciones. 
 
2.4.  Técnicas  e  instrumentos  de  recolección  de  datos,  Validez  y 
confiabilidad 
 




Que va en consistir en determinar la opinión de la muestra de estudio sobre 
las variables de estudio, y son adecuadas para poblaciones grandes, además las 
preguntas deben estar relacionadas con sus indicadores. (Pavlovich, 2015) 
 
Y la técnica fue el cuestionario que es un documento formado por un 
conjunto de preguntas cerradas, ya que van a recopilar información de manera 




Técnica que se utiliza para realizar el análisis de información, que son 
fuentes secundarias, y que son base para arribar a una conclusión 
 
La técnica será la ficha de recolección de datos, donde se utilizará para la 
ficha de los saldos depositados del sistema de detracciones del IGV.  Así como 
para los ratios de liquidez que se considera el balance general. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Los datos van a ser analizados en tablas y gráficos mediante el programa 
SPPS versión 22, que permitió mostrar en forma ordenada y entendible, según los 
objetivos de la investigación, y la influencia se va determinar con la correlación de 
Pearson. 
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2.6.  Aspectos éticos 
 
La investigación se sustentan en los aspectos éticos propuestos por Libório 
 
& Terra (2015), que indican: 
 
Todos los datos van a ser recolectados y el investigador se compromete a 
evitar el plagio, error y fraude de la investigación. 
 
Seguridad de la muestra y de los datos recopilados; la responsabilidad de 
la información cae en el investigador quien se compromete en asegurar la 
seguridad de los datos. 
 
 
III.  RESULTADOS 
 
Objetivo 1: Evaluar la liquidez de la empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo 2013 - 2017. 
 
Tabla N° 1 
 

























2016 - 2017 
% var 
2013 -  2017 
% var 
Ca j a  y ba ncos 33,216.00 57.5 3,372.00 15.9 17,637.00 6.4 8,942.00 1.2 4,602.00 0.7 -48.5 -100.0 
Cta s por cobra r comerci a l es  - terc       0.00  60,544.00 9.6   
Otros a cti vos corri entes 4,188.00 7.3 2,533.00 12.0 40,171.00 14.6 60,304.00 8.2 23,254.00 3.7 -61.4 -99.9 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO NO CORRIENTE 
37,404.00 64.8 5,905.00 27.9 57,808.00 21.0 69,246.00 9.4 88,400.00 14.0 27.7 -100.0 
I nmuebl es , ma qui na ri a  y equi po 25,424.00 44.0  25,424.00  120.2 237,712.00 86.5  762,521.00  103.1 792,182.00  125.5 3.9 -99.5 
Depreci a ci ón  de 1,2  e I ME a cumul a d 5,085.00 8.8    10,170.00     48.1    20,636.00 7.5      91,938.00    12.4 249,569.00     39.6 171.5 -99.2 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,339.00 35.2  15,254.00     72.1 217,076.00 79.0  670,583.00    90.6 542,613.00     86.0 -19.1 -99.6 
TOTAL ACTIVO NETO 57,743.00  100.0  21,159.00  100.0 274,884.00  100.0  739,829.00  100.0 631,013.00  100.0 -14.7 -99.8 
PASIVO CORRIENTE 
Tri b y a port s i s t pens y s a l ud  p pa ga r 102.00 0.2 3,609.00 17.1 525.00 0.2 5,360.00 0.7 3,495.00 0.6 -34.8 -99.5 
Remunera ci ones y pa rtci p por pa ga r 0.00  0.00  0.00  15,215.00 2.1 807.00 0.1 -94.7  
Cta s por pa ga r comerci a l es  - terceros 0.00  800.00 3.8 16,469.00 6.0 64,754.00 8.8 21,265.00 3.4 -67.2  
Cta s por pa ga r di vers os  - terceros 30,000.00 52.0        0.0  -100.0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,102.00 52.1 4,409.00 20.8 16,994.00 6.2 85,329.00 11.5 25,567.00 4.1 -70.0 -100.0 
PASIVO NO CORRIENTE             
Obl i ga ci ones fi na nci era s 0.00  0.00  105,219.00 38.3 438,805.00 59.3 338,674.00 53.7 -22.8  
Provi s i ones 0.00  0.00  6,157.00 2.2 3,841.00 0.5 0.00 0.0 -100.0  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00  0.00  111,376.00 40.5 442,646.00 59.8 338,674.00 53.7 -23.5  
TOTAL PASIVO 30,102.00 52.1 0.00 0.0 128,370.00 46.7 527,975.00 71.4 364,241.00 57.7 -31.0 -99.8 
PATRIMONIO             
Ca pi ta l 30,000.00 52.0  30,000.00  141.8 4,000.00 1.5  4,000.00 0.5  4,000.00 0.6 0.0 -100.0 
Ca pi ta l a di ci ona l pos i ti vo 0.00 0.00 165,000.00 60.0  165,000.00 22.3 165,000.00 26.1 0.0  
Res ul ta dos a cumul a dos Nega ti vos 0.00 2,359.00     11.1 12,750.00 4.6      22,486.00 3.0      42,854.00 6.8 90.6  
Uti l i da d del  ej erci ci o    65,340.00 8.8      54,918.00 8.7 -16.0  
perdi da  del  ej erci ci o 2,359.00 4.1    10,891.00     51.5 35,236.00 12.8    -100.0 
TOTAL PATRIMONIO 27,641.00    47.9  16,750.00     79.2 146,514.00    53.3  211,854.00    28.6 266,772.00     42.3 25.9 -99.8 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57,743.00  100.0  21,159.00  100.0 274,884.00  100.0  739,829.00  100.0 631,013.00  100.0 -14.7 -99.8 







Se evidencia que en los últimos 5 años, el año con menor monto en la cuenta caja 
y bancos fue en el 2014 con S/ 3,372.00, siendo el 2017 el que le sigue con el 
menor monto S/4,602.00, es decir en el último año la cuenta caja y bancos ha 
disminuido en 45,5% con respecto al 2016; en cambio, con el 2013 la disminución 
fue del 100%, ya que pasó de representar el 57,5% del activo total a tan sólo 
0,7% en el 2017. 
 
Además si se compara el activo corriente con el pasivo corriente, se aprecia, que 
la empresa, a partir del 2016, ha empezado a tener problemas con el pago de sus 
trabajadores S/ 15,215.00), además la necesidad de la empresa, de obtener 
fuentes de financiamiento externo. A partir del 2015, además en el 2016, 




Tabla N° 2 
 
Distribución de la líquidez de la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL – 
 
2013 - 2017 
 
LIQUIDEZ                                         2017        2016        2015       2014        2013 
 
 
Liquidez corriente 3.46 0.81 3.40 1.34 1.24 
 
 
Prueba Ácida 3.46 0.81 3.40 1.34 1.24 
 
 
Prueba defensiva 0.18 0.10 1.04 0.76 1.10 
 
 
Capital de trabajo 62833.00 -16083 40814 1496 7302 
 
 
Fuente: Empresa de transporte de carga Shaya SCRL 
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Figura N° 2: Liquidez corriente de la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL – 
 












y = 0.3902x + 0.8799 
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Figura 2: Se aprecia que la empresa tiene un crecimiento de (0.3902) anual de 
sus liquidez corriente, pero el crecimieto fue variado, teniendo una tendencia 
a  la  alza  del  2013  -  al  2015, pero  en  el  2016  bajo  0.81,  por  debajo  del 








Figura N° 3: Prueba ácida de la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL – 

















y = 0.3902x + 0.8799 
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2013 - 2017 
 
Figura 3: Se aprecia que la empresa tiene un crecimiento de (0.3902) en la 
prueba ácida, son los mismos resultados de la liquidez corriente, porque no se 
identificó   inventarios,   además   el   crecimiento   fue   variado,   teniendo   una 
tendencia a la alza del 2013 - al 2015, pero en el 2016 bajo 0.81, por debajo del 








Figura N° 4: Prueba defensiva de la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL – 




























y = -0.2507x + 1.3902 
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2013 - 2017 
 
Figura 4: se aprecia que la prueba defensiva, que la capacidad de empresa ha 
disminuido su capacidad para responder sólo con sus recursos líquidos, ya que 
tiene una tendencia negativa (S/ -0.2507) por cada sol de deuda, porque el 
comportamiento ha sido negativo desde el 2013 (1.10) hacia el 2017(0.18), sólo 




Fuente: Tabla 1 
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Figura N° 5: Capital de trabajo de la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL – 
2013 – 2017 
 
 






















y = 9348.3x - 8772.5 
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Figura 5: se aprecia que el capital de trabajo de la empresa Transporte de 
carga Shaya SRCL, tiene una tendencia adecuada ya que está tiene un 
crecimiento de  9348.3  anual,  a  pesar  que  el  comportamiento es  variado, 
donde en el 2013 fue de S/ 7302 soles, cifra que disminuyó en el 2014 a S/ 
1496, en el 2015 se incrementó a S/ 40814, en el 2016 el activo corriente es 
superado por el pasivo corriente en S/ 16083 soles, y en el 2017, la cifra fue 
 
 
Fuente: tabla 1 
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Tabla N° 3 
 
Evaluación de la liquidez según la percepción del personal 
 
N° Pregunta Si No Total Si No % 
 En la empresa de transporte de carga       
5 Shaya SCRL, se realiza una proyección de 0 4 4 0.0 100.0 100.0 
 la liquidez con y sin la detracción       
 Considera que la liquidez de la empresa ha       
6 disminuido desde que se aprobó el pago 3 1 4 75.0 25.0 100.0 
 adelantado del IGV       
 En la empresa, se ha asegurado realizar       
7 los cobros de las cuentas por cobrar 2 2 4 50.0 50.0 100.0 
 mediante políticas de crédito       
 La empresa se enfrenta a penalidades       
8 tributarias si realiza una declaración con 4 0 4 100.0 0.0 100.0 
 errores del SPOT       
Considera que se apliquen adelantos del 
9 
IGV para frenar la informalidad del sector 
 
Considera que el sector de transporte ha 
 
10 tenido un crecimiento en sus ingresos en 
los últimos años 
La empresa Shaya cumple con sus pagos 
11 
de sus obligaciones de manera oportuna. 
 


















2 2 4 50.0 50.0 100.0 
 
Fuente: encuesta aplicada al personal de la empresa Shaya SCRL 
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La empresa Shaya cumple con sus pagos de sus 




Considera que el sector de transporte ha tenido un 
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La empresa se enfrenta a penalidades tributarias si 




En la empresa, se ha asegurado realizar los cobros de 




Considera que la liquidez de la empresa ha disminuido 




En la empresa de transporte de carga Shaya SCRL, se 
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Figura 6: El 100% del personal indica que la empresa de transporte de carga Shaya SCRL, no 
realiza una proyección de la liquidez con y sin la detracción. 
El 75% Considera que la liquidez de la empresa ha disminuido desde que se aprobó el pago 
adelantado del IGV, mientras el 25% indica que no. 
Un 50% menciona que no se ha asegurado los cobros de las cuentas por cobrar mediante 
políticas de crédito y el 50% indica que si hay políticas. 
EL  100%  aduce  que  la  empresa  se  enfrenta  a  penalidades  tributarias  si  realiza  una 
declaración con errores del SPOT. 
El 75% considera que   la aplicación de los adelantos del IGV no frena la informalidad del 
sector. el 25% indica que las detracciones frenan la informalidad 
El 75% 
El 75% Considera que el sector de transporte ha tenido un crecimiento en sus ingresos en 
los últimos años, el 25% opina lo contrario. 





Fuente: Tabla 2 
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Objetivo 2: Verificar las detracciones del IGV de la empresa de transporte 
de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2017. 
 
Tabla N° 4 
 
Detracciones del IGV 2017 
 
 Venta IGV Importe Detracciones %  
ENERO 18976.27 3415.73 22392.00 895.68  2.13 
FEBRERO 22309.32 4015.68 26325.00 1,053.00  2.50 
MARZO 29980.51 5396.49 35377.00 1,415.08  3.36 
ABRIL 30399.77 5471.96 35871.73 1,434.87  3.41 
MAYO 40781.99 7340.76 48122.75 1,924.91  4.58 
JUNIO 36525.42 6574.58 43100.00 1,724.00  4.10 
JULIO 94729.11 17051.24 111780.35 4,471.21  10.63 
AGOSTO 128665.25 23159.75 151825.00 6,073.00  14.43 
SETIEMBRE 163695.05 29465.11 193160.16 7,726.41  18.36 
OCTUBRE 109448.38 19700.71 129149.09 5,165.96  12.28 
NOVIEMBRE 130532.98 23495.94 154028.92 6,161.16  14.64 
DICIEMBRE 85336.79 15360.62 100697.41 4,027.90  9.57 
 891,380.86 160,448.55 1,051,829.41 42,073.18  100.00 






































Figura 7: El mes con el menor importe de las detracciones, fue el mes enero con S/ 895,68 
soles y representa el 2,13% de los depósitos de las detracciones, el mayor importe fue en 





Fuente: Tabla 5 
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Tabla N° 5 
 
Detracciones  del  IGV  de  la  empresa  de  transporte  de  carga  Shaya  SCRL  - 
Chiclayo -2013 - 2017. 
 
Años Detracciones Variación 
 2013 322.05  
 2014 7700.9 2291.21 
 2015 14114.29 83.28 
 2016 44393.4 214.53 
 2017 42073.18 -5.23 

















Detracciones 2012 - 2017 
 
44393.4 
























Figura 8: Se evidencia que el nivel de las detracciones se han incrementado al 





Fuente: tabla 5 
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Tabla N° 6 
 
 
Percepciones  del  sistema  de  detracciones  del  personal  administrativo  de  la 
empresa Transporte de Carga Shaya SCRL 
 
N° Pregunta Si  No  Total Si No % 
 
usted considera que el sistema de 
 
1 detracciones del IGV, es de fácil 
aplicación en la contabilidad 
Usted considera que el número de 
 
sectores que están afectos al pago de 
2 
detracciones se ha incrementado en los 
 
últimos años. 
Usted  considera  que  la  institución  de 
recaudación, con el sistema de 
3 
detracciones, asegura el pago 
 
adelantado de los impuestos. 
Usted  considera  que  el  pago  de  las 
detracciones del IGV, vulneran sus 
4 



























4 0 4 100.0 0.0 100.0 
 
Fuente: encuesta aplicada al personal de la empresa Shaya SCRL 
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Figura N° 9: Distribución de las detracciones según la percepción del personal de 
 
la empresa Transporte de Carga Shaya SCRL 
 
 





Usted considera que el pago de las detracciones del IGV, 








usted considera que la institución de recaudación, con el 






Usted considera que el número de sectores que están 
afectos al pago de detracciones se ha incrementado en 








usted considera que el sistema de detracciones del IGV, 













Figura 9 : Se aprecia que el 75% de los trabajadores percibe que el sistema de detracciones 
no es fácil aplicación en la contabilidad, mientras el 25% indica que si es de fácil aplicación. 
En cuanto al crecimiento de los sectores afecto al pago de detracciones el 100% indica que 
si se ha incrementado. 
Se encuentran distribuidos en un 50% que el sistema de detracciones asegura el pago 
adelantado de los impuestos mientras el 50% indica que no. 
El 100% de los trabajadores menciona que el sistema de detracciones vulnera los derechos 




Fuente: Tabla 4 
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Objetivo 3: Establecer la relación de influencia de las detracciones en la 
liquidez de la empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo -2015. 
 
Tabla N° 7 
 
Relación de influencia de las detracciones en la liquidez corriente de la empresa 




 Correlación de Pearson .170 
DETRACCIONES Sig. (bilateral) .784 
 N 5 
 




Figura N° 10: Relación de influencia de las detracciones en la liquidez corriente de 































Fuente: Tabla 5 
Interpretación. A un nivel de significancia de                     , se establece que 
no hay relación de influencia de las detracciones en la liquidez corriente en la 
empresa de transporte de carga Shaya SCRL -Chiclayo. 
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Tabla N° 8 
 
Relación de influencia de las detracciones en la prueba ácida de la empresa de 




DETRACCIONES Correlación de Pearson .170 
 Sig. (bilateral) .784 
 N 5 
 




Figura N° 11: Relación de influencia de las detracciones en la prueba ácida de la 






























A un nivel de significancia de                     , se establece que no hay relación 
de influencia de las detracciones en la prueba ácida la empresa de transporte 
de carga Shaya SCRL -Chiclayo. 
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Tabla N° 9 
 
Relación de influencia de las detracciones en la prueba defensiva de la empresa 





















Figura N° 12: Relación de influencia de las detracciones en la prueba defensiva 



























Fuente: tabla 7 
 
Interpretación. A un nivel de significancia de                     , se establece que 
hay relación de influencia negativa alta de las detracciones en la prueba 
defensiva, es decir la prueba defensiva de la empresa de transporte de carga 
Shaya SCRL –Chiclayo es influenciada en un 93,8%(                     por las 
detracciones. 
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Tabla N° 10 
 
Relación de influencia de las detracciones en el capital de trabajo de la empresa 






















Figura N° 13: Relación de influencia de las detracciones en el capital de trabajo de 






























Fuente: tabla 8 
 
Interpretación. A un nivel de significancia de                     , se establece que 
no hay relación de influencia de las detracciones en el capital de trabajo de la 







Las detracciones son un mecanismo que el gobierno central ha impuesto a 
las empresas que son percibidas con mayor riesgo de informalidad, sin embargo 
está situación puede originar problemas de liquidez en la empresa. De modo que 
la discusión de los resultados empieza con el objetivo específico 1, sobre la 
evaluación de la liquidez de la empresa de transporte de carga Shaya SCRL, 
donde se determinó un crecimiento de 0.390 soles cada año de la liquidez 
corriente, el cual ha variado de S/ 1.24 a S/3.46 por cada sol de deuda de la 
empresa, la prueba ácida tiene el mismo comportamiento, puesto que la empresa 
no maneja inventarios, en cuanto a la liquidez defensiva tiene un comportamiento 
negativo, puesto que cada año tiene una tendencia a disminuir en (0.2507 soles), 
lo cual se refleja en la disminución de S/ 1.10 para hacer frente con los recursos 
líquidos (caja y bancos) a las deudas a corto plazo de la empresa a tan sólo S/ 
0.18. Mientras el capital de trabajo, la empresa incrementa anualmente en 
S/9348.3, que pasó de S/7.302.00 en el 2013 a S/ 62.833.00 en el 2017. Por lo 
tanto, el problema de liquidez en la prueba defensive, según Casteilla (2015) 
puede generar en una empresa el atraso en los pagos de los trabajadores, así 
como  en  los  proveedores,  porque  de  lo  contrario  los  proveedores  dejan  de 
proveer a la empresa, o el trabajador termine por buscar otro trabajo o no 
desempeñe sus actividades de la mejor manera. Pero Gómez (2015) resalta un 
punto  importante,  porque  mucha  veces  las  empresas  dejan  de  lado  los 
indicadores financieros, como es el de liquidez; sin embargo, en la empresa se 
necesita  llevar  un  adecuado  control  de  la  liquidez,  tal  como  lo  manifiesta 
Miniguano (2016) donde se tiene que empezar en la empresa por establecer las 
prioridades  en  el  manejo  de  recursos  si  se  encuentran  relacionadas  con  la 
liquidez de la empresa. Por lo tanto, un mal manejo en los recursos afecta la 
liquidez. Como también puede suceder según Moreno (2014) a una mala gestión 
de cobranza. 
 
Con respecto al segundo objetivo, que evalúa a las detracciones del IGV de 
la empresa de transporte de carga Shaya SCRL ha tenido un incremento de S/ 
322.05 en el 2013 a S/ 42.073.00 en el 2017. Siendo el año 2014 el mayor 
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incremento de los depósitos de las detracciones que equivale al 2291.21% del 
año 2013. Donde según Juape (2014) El sistema de detracciones, genera varios 
dolores de cabeza a los empresarios, porque tienen que pagar el pago del IGV a 
sus proveedores, donde una mala declaración, genera que la empresa afecte en 
su liquidez. 
 
En cuanto a la relación de influencia de las detracciones en la liquidez de la 
empresa de transporte de carga Shaya SCRL –Chiclayo, se determinó que las 
detracciones no tienen relación de influencia en la liquidez corriente, prueba ácida 
y capital de trabajo, sólo se encontró relación de influencia entre las detracciones 
y la liquidez defensiva. A diferencia de Chávez (2016) quien manifiesta que el 
sistema de detracción no ha tenido un impacto negativo en la liquidez absoluta, 
pero si en los demás indicadores de liquidez (capital de trabajo, prueba ácida, 
razón corriente). Resultados diferentes a los hallazgos de este estudio. 
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V.  CONCLUSIONES 
El sistema de detracciones influye en la liquidez defensiva de la empresa. 
Con respecto a la evaluar la liquidez de la empresa de transporte de carga 
 
Shaya SCRL, se determinó un crecimiento de 0.390 soles cada año de la liquidez 
corriente, el cual ha variado de S/ 1.24 a S/3.46 por cada sol de deuda de la 
empresa, la prueba ácida tiene el mismo comportamiento, puesto que la empresa 
no maneja inventarios, en cuanto a la liquidez defensiva tiene un comportamiento 
negativo, puesto que cada año tiene una tendencia a disminuir en (0.2507 soles), 
lo cual se refleja en la disminución de S/ 1.10 para hacer frente con los recursos 
líquidos (caja y bancos) a las deudas a corto plazo de la empresa a tan sólo S/ 
0.18.  Mientras  el  capital  de  trabajo,  la  empresa  incrementa  anualmente  en 
 
S/9348.3, que pasó de S/7.302.00 en el 2013 a S/ 62.833.00 en el 2017. 
 
El comportamiento de las detracciones del IGV de la empresa de transporte 
de carga Shaya SCRL ha tenido un incremento de S/ 322.05 en el 2013 a S/ 
42.073.00 en el 2017. Siendo el año 2014 el mayor incremento de los depósitos 
de las detracciones que equivale al 2291.21% del año 2013. 
 
Los trabajadores perciben que el sistema de detracciones no es fácil 
aplicación en la contabilidad, además existe una inseguridad jurídica porque se ha 
incrementado, y   vulnera los derechos de la empresa y afecta la liquidez de la 
empresa. 
 
En cuanto a la relación de influencia de las detracciones en la liquidez de la 
empresa de transporte de carga Shaya SCRL –Chiclayo, se determinó que las 
detracciones no tienen relación de influencia en la liquidez corriente, prueba ácida 
y capital de trabajo, sólo se encontró relación de influencia entre las detracciones 




Se recomienda al gerente, realizar una gestión del flujo de efectivo de la 
empresa, a fin de asegurar la liquidez inmediata de la empresa. 
 
Al gerente se recomienda evaluar la situación económica de la empresa, 
así como realizar las reservas correspondientes del efectivo de la empresa, que le 
permita cumplir adecuadamente, sin necesidad de recurrir a las ventas. Asimismo 
implementar la evaluación anual de los ratios de liquidez de la empresa. 
 
Se recomienda al gerente de la empresa implementar un planeamiento 
económico, para la empresa transporte de carga Shaya SCRL a fin de establecer 





Se recomienda al gerente empresa realizar una auditoría a tesorería, así 
como establecer su flujo de caja a fin de asegurar los recursos, tanto de los 
ingresos y egresos, a fin de que no tenga problemas con su capacidad para 
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Anexo 1: Encuesta dirigida al personal administrativo de la empresa 
para evaluar las detracciones del IGV y la liquidez 
 
N° Pregunta Si NO 
 
1 
Considera que el sistema de detracciones del IGV, es de fácil 
 




Considera que el número de sectores que están afectos al pago 
 




Considera que la institución de recaudación, con el sistema de 
 




Considera que el pago de las detracciones del IGV, vulneran sus 
 




En la empresa de transporte de carga Shaya SCRL, se realiza 
 




Considera que la liquidez de la empresa ha disminuido desde 
 




En  la  empresa,  se  ha  asegurado  realizar  los  cobros  de  las 
 




La empresa se enfrenta a penalidades tributarias si realiza una 
 




Considera  que  se  apliquen  adelantos  del  IGV  para  frenar  la 
 




Considera que el sector de transporte ha tenido un crecimiento 
 








12 La empresa cuenta con saldos positivos en tesorería   
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos de las detracciones del IGV 2013 - 
2017 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Saldo             
Pagos             
Total             
Impuesto 
del IGV 










2013 2014 2015 2016 2017 
Liquidez 
corriente 
     
Prueba ácida      
Prueba defensiva      
Capital de trabajo      
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influencia de las 
detracciones del 
IGV en la liquidez 
de la empresa de 
transporte de 
carga Shaya SCRL 
-Chiclayo -2015. 
Evaluar la 



















en la liquidez 
de la empresa 
de transporte 









Detracciones del IGV 
Consiste detraer del importe a 
pagar al proveedor, a fin de 
depositarlo a el mismo, pero 
por vía deposito aperturado 
en cuenta corriente en el 
banco de la nación, se aplica a 
la venta de bienes y servicios 
gravados con el IGV, así como 
al transporte de bienes por 
carretera. García (2008) 
 
La evaluación de las 
detracciones del IGV se 
considera   los   propuesto   por 
Mini (2013) Complejidad del 
sistema, inseguridad jurídica, 
ingresos como recaudación, 































Capacidad que tiene una 
empresa para hacer frente sus 
obligaciones a corto plazo” 





Dentro la evaluación de la 
liquidez se consideró los 
factores de Andrade (2013), 
que son las políticas de créditos 
y cobranza, característica del 
servicio, entorno económico y 
los ratios de Liquidez. (Liquidez 
corriente, prueba ácida, prueba 
defensiva, capital de trabajo 
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